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Il n’existe que peu d’éléments concernant le pronostic à long terme des épicondylites
latérales en population salariée en général. L’objectif a été d’écrire l’évolution et les
déterminants des douleurs du coude et des épicondylalgies latérales vraisemblables
dans une cohorte de salariés représentative de la population française au travail.
Méthode
Des salariés ligériens présentant entre 2002 et 2004 une épicondylalgie latérale
vraisemblable ont été suivis pour connaître l’évolution de leurs symptômes quatre
ans après (2007 et 2009). Les déterminants possibles de la pathologie ont été
étudiés.
Résultats
Sur les 1611 salariés suivis, 100 sujets présentaient une épicondylalgie latérale
vraisemblable en 2002–4. Plus d’un tiers des salariés inclus (39,0 %) présentaient
une douleur au coude ou une épicondylalgie lors du second examen. Les travaux
sollicitant le coude sont significativement associés à la persistance des
épicondylalgies latérales vraisemblables en uni- et multivariée (odds ratio ajusté 5,59
[1,47 ; 21,30]).
Conclusion
Les épicondylalgies latérales en milieu professionnel évoluent favorablement dans
deux tiers des cas environ. Cette évolution dépend du diagnostic et de la prise en
compte des facteurs professionnels dans la prise en charge. La déclaration de
maladie professionnelle n’apparaît pas comme un déterminant indépendant
significatif de mauvais pronostic même si le praticien doit évaluer les avantages et
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